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No nos toman en cuenta
porque no nos conocen
Sr. Director: Desde hace ya unos años es-
tamos asistiendo al debate sobre el papel de
la medicina de familia (MF) en la universi-
dad. Nada más positivo, pero, en mi opi-
nión, el enfoque dado en la mayor parte de
los casos no es del todo correcto. Se insiste
en que debe ser una asignatura dentro de la
carrera, de acuerdo, pero sigue siendo insu-
ficiente para abordar los problemas funda-
mentales del aprendizaje de ese arte que
continúa siendo la medicina.
1. Estudiamos en facultades que basan su
enseñanza en el medio hospitalario. Esto
hace que sólo se nos muestren los casos se-
leccionados que suponen los pacientes hos-
pitalarios, no los casos más frecuentes, los
que vamos a tratar el 50% de los licencia-
dos. Además, este concepto de enseñanza
obvia los temas fundamentales del nuevo
médico que demanda la sociedad: humani-
zación de la atención, prevención primaria,
control de los factores de riesgo, implica-
ciones de la comunidad, papel de la familia
en la salud y en la enfermedad, calidad
asistencial…, es decir, precisamente en lo
que los médicos de familia somos especia-
listas.
2. Desafortunadamente, la universidad, en
demasiadas ocasiones, ha inculcado entre
sus alumnos la idea de que la carrera es
únicamente un medio para obtener una
nota alta en el examen MIR que permita la
elección de una buena especialidad; la MF
es una especialidad de reserva, para quien
no puede aspirar a otra de mayor categoría
(en el posgrado ocurre algo similar).
3. Como consecuencia de ello, existe la
tendencia a formar especialistas que no co-
nocen nada más allá de su pequeño mundo.
No se tiene en cuenta que el paciente no es
sólo un hígado, un corazón…, sino un to-
do, un sistema biológico condicionado por
una psicología propia, un entorno social
determinado y unas expectativas y viven-
cias únicas. Me pregunto si parte de la me-
jor visión que tiene la población de la aten-
ción primaria (al menos en Castilla-La
Mancha) respecto a la atención especiali-
zada se debe a que, mayoritariamente, te-
nemos presente todo lo anterior.
Esta situación me lleva a revindicar no só-
lo la vuelta de la MF a la universidad (al fin
y al cabo fue la medicina general la que ini-
ció nuestras facultades), sino también un
papel en la formación de posgrado de todas
las especialidades. Debemos ser protago-
nistas junto al resto de las grandes áreas del
conocimiento médico, no sólo comparsas
de acompañamiento.
Pero aún iría más allá, los médicos de fa-
milia tenemos la obligación de mantener el
papel protagonista en nuestra propia for-
mación continuada. Existen muy pocos te-
mas en los que precisemos docencia desde
el segundo nivel. Así lograremos un apren-
dizaje dirigido a nuestra función, dado que
pocos especialistas de otros campos son ca-
paces de tener en cuenta las características
de nuestra especialidad, precisamente por-
que no nos conocen.
Esto no quiere decir en ningún caso que po-
damos prescindir de una relación directa
con nuestros compañeros del segundo nivel
asistencial. Por el contrario, ésta ha de ser
intensa; por eso hemos de conocernos a fon-
do, empezando en la facultad. De este mo-
do conseguiremos una mayor comprensión
entre nosotros, y mejorar la asistencia al pa-
ciente, que al fin y al cabo es nuestro fin.
G. Alejandre Lázaro
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España.
El diseño de casos 
y controles es superior 
al diseño transversal para
el estudio de hipótesis
causales
Sr. Director: Buñuel et al emplean un dise-
ño transversal para estudiar la asociación en-
tre los accidentes de tráfico no letales y el
consumo de tabaco1. Es indudable que los
estudios transversales contribuyen a la iden-
tificación de grupos de riesgo y pueden ser
la vía para una primera aproximación en el
estudio de asociaciones entre los problemas
de salud y los factores de exposición. No
obstante, como bien señalan Buñuel y Cols.
en la discusión de su artículo, un estudio
transversal no permite establecer asociacio-
nes de causalidad directa, por eso sorprende
mucho que los autores hayan utilizado ese
diseño, aun cuando existen antecedentes de
abordajes del tema mediante estudios de ca-
sos y controles2,3, los cuales, como estudios
analíticos, resultan más adecuados que los
estudios descriptivos para el estudio de hi-
pótesis etiológicas4. Los estudios de preva-
lencia (o transversales), a diferencia de los
estudios de casos y controles, tienen en
cuenta sólo los casos prevalentes, no los in-
cidentes, por lo que las relaciones entre el
hábito de fumar y los accidentes de tráfico
en supervivientes no tienen por qué exten-
derse a los casos de fallecidos por accidentes
que, obviamente, no se incluyeron en el es-
tudio. Por otra parte, la dirección causal es
difícil de determinar dado que una persona
puede modificar su hábito de fumar después
del accidente de tráfico. Más aun, con un di-
seño de casos y controles, se optimiza el es-
fuerzo de investigación, pues la selección de
los casos y la de los controles exigen una hi-
pótesis previa, con su cálculo correspondien-
te del tamaño de muestra.
Otra cuestión que merece cierta considera-
ción es que el desarrollo de estudios trans-
versales requiere, por lo general, el uso de
un muestreo probabilístico o aleatorio, que
no aparece definido en el artículo. Si la
muestra no es representativa de la pobla-
ción diana, los hallazgos difícilmente se
podrán aplicar al conjunto de la población
general.
También nos llama la atención que en la
tabla con los datos del análisis bivariante,
los autores no presentaran las odds ratio pa-
ra las variables estudiadas, con lo cual los
resultados habrían aportado una significa-
ción clínica y no sólo estadística. Los valo-
res de p no tienen mucho sentido si no se
acompañan de una medida del efecto.
Creemos que todas estas limitaciones res-
tan validez al estudio y cuestionan las con-
clusiones expuestas.
M. Solís-Muñoza, M. Guevara Eslavab,
I. Millán Santosc y F. García Lópeza
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Palabras clave: Tabaquismo. Acci-
dentes por vehículos a motor. Estudio
transversal. Estudios de casos y con-
troles.
